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培训需求评估一般包括组织分析!人员分析和任务分
析" 在对企业员工培训需求进行评估之前#要弄清楚培训
是不是正确解决问题的途径#可能通过改进人员甄选的方
法或对工作重新设计也能达到解决问题的目的$还要看导
致绩效不令人满意的真正原因是什么#有时并不是因为员
工的知识!技能的欠缺#而是薪酬体系或工作环境造成的"
员工培训计划的基础是培训目标#其内容包括企业员
工培训的对象!内容和形式等" 常用的培训需求评估方法
有访谈!观察!小组工作和问卷调查等" 这些方法都有其优
缺点#企业要根据自己的实际情况#从中选择或综合运用"
!一线操作员工的培训"
一线操作员工因其具有以下特点而被鲜明地划出来%
&!’ 绝大多数一线操作员工的年龄都在"#$%#岁之间$&&’
学历以初中和中专为主#另外#由于近年来高等教育的毕
业生到民营企业工作的人数有所增加#导致一线操作员工
中大专以上学历的比重增加$&’’ 一线操作员工占员工总
人数的比重大# 尤其是劳动密集型的企业# 一般都占到
(#)左右$&*’无论是业主还是员工本人#都看重一线操作
员工的技能提高" 所以#一线操作员工的培训以提高技能
为主#培训形式有%师带徒形式$与技工学校!职业中学!中
专等学校合作#让员工得到有计划的培训$训练+辅导的形
式$工作轮换等"
"中层管理人员的培训"
在民营企业里#有一个奇怪的现象#业主都强烈地表
示#自己的企业是两头硬中间软%即企业有英明的领导&业
主本人’和勤勤恳恳和任劳任怨的一线操作员工#而夹在
中间的中层管理人员是普遍不称职的" 民营企业的中层管
理人员是最具挖掘潜力的人力资源#民营企业的家族式管
理打击了他们的积极性#抑制了他们能力的发挥" 对民营
企业中层管理人员的培训首先是改变行为或态度的培训#
然后才是全面提高他们管理水平特别是沟通协调能力的
培训" 培训形式有%会议学习$培训师授课$案例研讨$工作
轮换$角色扮演$到函大!电大!夜大等学校去学习或旁听
等"
至于专业技术人员#要么高薪聘请#要么止步于所掌
握的技术#民营企业自己的研发能力是很低的#对专业技
术人员的培训相对来说反而没有那么迫切"
此外#还有一个培训项目对这三个层次都适用而且必
需的#那就是岗前培训#也就是工作环境适应性培训"
&"’员工培训的实施"
员工培训计划拟定好之后#就要组织各部门的力量按
计划执行"在执行计划的过程中%!准备要充分"准备工作
包括培训材料的确定和选择!培训方法的选择!培训教师
和学员的选择!后勤的保障&诸如培训时间!地点的选择#
教学辅助用具的准备’等""注意授课的效率"授课要注意
与学员的沟通交流#避免照本宣科#漠视学员的态度等"#
重视学员的参与" 当一个成年学员全身心地投入学习的时
候#学习过程就开始了" 学员的参与程度越高#学习的效果
就越好" 调动学员参与的方法有很多#例如%进行体验性操
练#开展角色扮演#提问#在培训中提供信息反馈#学员参
与讲授#书面练习#趣味游戏等"$业主以及高层领导的热
情关注" 民营企业的员工培训#业主以及高层领导的关注
是相当重要的#哪怕是过场式的到培训现场转一圈#对调
动培训者和受训者的积极性都有不可估量的作用"
&%’员工培训的评估" 企业员工培训评估的基础是员
工培训的目标" 也就是说#拟订一个良好的可衡量的培训
目标对于企业的员工培训是很关键的"
四!民营企业员工培训应注意的问题
,! 针对性" 企业培训的基础是(工作)#倘若现实工作
提不出任何培训要求的话# 那么任何培训都可以取消#不
能为培训而培训" 企业要对培训提出要求#民营企业的业
主就应当明了企业的发展目标及发展计划#以及现有人力
资源是否与之相匹配!如何与之相匹配" 如果对自己的企
业都没有一个比较清晰的规划的话#是谈不上人力资源规
划的#更不用说员工培训了" 企业对培训的需求各不相同#
企业要从自己的实际出发#首先就要做好员工培训需求分
析" 民营企业的许多培训都是由业主本人说了算#而不是
从企业的实际需要出发"
"! 系统性" 包括员工培训的层次性!全方位性和全程
性" 员工培训并非仅仅针对新员工和一线的操作人员#而
是从基层一线工人到最高领导者都需要接受培训#只不过
培训的内容!方式和要求各有不同" 员工培训的全方位性
主要体现在培训的内容丰富宽泛# 能满足不同层次的需
求" 许多民营企业的业主或多或少存在这样一个心理#认
为培训对员工的好处大于对企业的" 如果进一步发展#把
员工培训作为一种福利措施或一种激励机制来运用的话#
民营企业员工培训的工作进展会顺利些" 这就要求员工培
训的全方位性" 员工培训的全程性是指企业的培训过程贯
穿于员工职业生涯的始终# 这有利于增强员工的归属感#
提高员工的稳定性"
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